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Abstrak 
 
 TUJUAN PENELITIAN adalah untuk menciptakan sebuah karya visual 
menarik berupa sebuah film animasi yang berjudul Aku Suka Belajar Daur Ulang 
 
         METODE PENELITIAN yang dilakukan  adalah dengan studi pustaka baik 
dari buku sejenis, buku-buku referensi, maupun dari internet. Selain itu dilakukan 
juga wawancara perwakilan dengan penerbit buku ini. 
 
 HASIL YANG DICAPAI adalah film animasi berjudul Aku Suka Belajar 
Daur Ulang dengan durasi lima menit.  
 
SIMPULAN, dengan menggunakan format DVD animasi disertai dengan 
segala unsur yang mendukung. 
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